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RESEÑA DE EVENTO 
 
Encuentro Virtual Internacional Experiencial “Hacia el Humano 
Infinito. Múltiples inteligencias para auto-conocernos, surfear 
emociones y convivir”. 
 













El 2020 fue un año lleno de retos, aprendizajes y enseñanzas. Un año para 
desarrollar nuevas competencias y expandir horizontes. Un año para descubrir, que a 
pesar de las circunstancias, si existe la disposición, y un trabajo en equipo 
mancomunado, se puede consolidar cualquier tipo de proyecto.  
 
Uno de los proyectos consolidados fue el Encuentro Virtual Internacional 
Experiencial “Hacia el Humano Infinito. Múltiples inteligencias para auto-conocernos, 
surfear emociones y convivir”, realizado entre el 26 y 28 de noviembre del 2020, para 
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“Convivencia, Cognición y Conciencia Elaine de Beauport. Un evento coordinado con la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Caracas y la 
colaboración de Unión Vecinal, ASHOKA y el Dividendo Voluntario para la Comunidad.  
 
Este encuentro contribuyó con la promoción y difusión de los conocimientos y 
herramientas del currículo del Instituto Mead, elaborado por la Dra. Elaine de Beauport 
y la Dra. Aura Sofía Díaz. Así mismo, se presentaron diversos testimonios, experiencias 
y ponencias que promovieron: la empatía y el reconocimiento del otro, las inteligencias 
emocionales y múltiples inteligencias, el conocimiento del cerebro triuno, el manejo 
orquestado de la mente, las emociones y la acción, el cuidado de la salud, formas 
innovadoras de educación y de apoyo a niños y familias, la cultura de paz y del diálogo, 
la prevención de la violencia, el fortalecimiento comunitario, el arte y el auto-
conocimiento, para el beneficio de las diferentes comunidades.  
 
Por tal motivo, queremos resaltar algunos, resultados, estadísticas, aspectos 
técnicos y opiniones de esta actividad:   
 
 El Encuentro fue gestionado a través de 4 grupos de WhatsApp contabilizando la 
participación de 500 participantes aproximadamente (1 grupo de logística, 1 grupo de 
ponentes y 2 grupos de interacción con los participantes). Del mismo modo, se 
contabilizaron aproximadamente 300 participantes a través de la aplicación Telegram.    
 
 
 Para incentivar la participación en el Encuentro fueron editados y compartidos 
por diversos medios 30 micros testimoniales, los cuales, al igual que la conferencia, 
las ponencias y presentaciones de aliados fueron incorporados en el canal de la 
plataforma YouTube “Instituto Mead” disponible en http://bit.ly/InstitutoMead, 
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obteniendo durante los tres días de programación más de 9.108 visualizaciones, 217 
nuevos suscriptores y un total de 250 comentarios.  
   
 
 -El Encuentro Virtual Internacional Experiencial “Hacia el Humano Infinito. 
Múltiples inteligencias para auto-conocernos, surfear emociones y convivir”, cumplió en 
un 100 % las expectativas de los participantes que respondieron la encuesta enviada 
por los mismos medios al finalizar el evento, obteniendo el calificativo de excelente por 
el 96,6%.  
 
 
 Las memorias del Encuentro Virtual Internacional Experiencial "Hacia el Humano 
Infinito" se encuentran disponibles en:  http://bit.ly/MemoriasHumanoInfinito  
 
Para finalizar, queremos resaltar la importancia del trabajo en equipo no solo dentro 
de una misma institución, sino el trabajo cooperativo entre Universidades, asociaciones 
y comunidades para continuar desarrollando este tipo de Encuentros.  
"Un alimento para el alma. Excelente encuentro con especialistas y seres humanos 
increíbles. Temas oportunos y muy bien llevados. Gracias! Gracias!". 
 
"Superaron todas las expectativas con creces. Felicitaciones por los contenidos, sus 
formatos, organización del Evento, difusión y transmisión. Impecabilidad en todos los 
campos". (Opinión de los participantes en los Grupos de Whas & Telegram) 
 
